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ߣޔਛቇ↢߿㜞ᩞ↢ޔᄢቇ↢ߩ߶ߣࠎߤߪ૗ࠄ߆ߩᖱႎ
ㅢାᯏེࠍ੺ߒߡࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻ࠍ೑↪ߒߡ޿ࠆ㨫ᖱႎㅢାᯏེߩ᥉෸⁁ᴫࠍ⷗ߡߺࠆߣޔࡄ































































































































































































































































































 ᜬ⺰ 㨯㨯㨯 ⢐ቯ஥ 㧛 ุቯ஥ ߩᗧ⷗ߦ⾥หߔࠆޕ


































 ್ቯ 㨯㨯㨯 ⢐ቯ஥ 㧛 ุቯ஥ ࠍൎߜߣߔࠆޕ
  ̪㧔㧞㧕ߩᓧὐ߇㜞޿ᣇࠍൎߜߣߒߥߊߡ߽⦟޿ޕ࠺ࠖࡌ࡯࠲ߩ⼏⺰ࠍ⡞޿ߚ਄ߢޔ✚ว⊛ߦ್ᢿߒߡൎߜࠍㆬ߱ߎߣޕ
㧔㧠㧕ክᩏຬߩᗧ⷗ߩᝄࠅ㄰ࠅ
 ᜬ⺰ 㨯㨯㨯 ⢐ቯ஥ 㧛 ุቯ஥ ߩᗧ⷗ߦ⾥หߔࠆޕ
 ℂ↱ 㨯㨯㨯                                     
  ̪࠺ࠖࡌ࡯࠲ߩᗧ⷗ࠍ⡞޿ߚ਄ߢޔߤߜࠄߩᗧ⷗߇⥄ಽߩᗧ⷗ߦㄭ޿߆ޔ߹ߚߘߩℂ↱ࠍ⸥౉ߔࠆߎߣޕ
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ޔ޿߹ߒߡߞߥߦ⊛ᖱᗵߣ߁ߘ᛼ߦ⎬ᒝࠍ⺑⥄ޔࠅࠊߛߎߦᢌൎ߇࠲࡯ࡌࠖ࠺ߣࠆߔᾲ⊕߇⺰⼏
ߡߞࠃߦ⋡㗄ᩏክޔߪߡ޿ߟߦࠇߎޕࠆ޽߇ᔨ ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩ޿ߥ߈ߢ߇⺰⼏ߥ⊛ℂ⺰
ޔᕈℂ⺰ߩ⺰┙ߡ޿߅ߦޠᩏክߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺㧕㧞㧔ޟߩ⚕↪ᩏክޕࠆࠇࠊᕁߣ߁ࠈ޽ߢ⢻น߇᳿⸃
ᖱᗵ޿ߥ߆ߠၮߦ᜚⺰ޔߒଔ⹏ࠍ⺰⼏ߥ⊛ℂ⺰ޔߢߣߎࠆߌ⸳ࠍᕈℂ⺰ߩ㚛෻ޔ㊂ߣ⾰ߩ᜚⺰
ޔߊߥߢߌߛ߆߁ߤ߆ࠆ޿ߡ߈ߢ߇⺰⼏ߥ⊛ℂ⺰ޔߚ߹ޕߚߒߣߺ⚵઀޿ߥߒଔ⹏ࠍ⺰⼏ߥ⊛
ޕࠆ޿ߡߌ⸳߽ߺ⚵઀ࠆ߇ਅ߇ଔ⹏ߦว႐ߚߞߥߦ⊛ᖱᗵߦᐲㆊޔߌ⸳ࠍ⋡㗄ߩᐲᘒ⴫⊒
ߩ߁߹ߒߡߌߠะᣇࠍⷰℂ୶ߩ↢ቇߩຬᩏክ߮ࠃ߅࠲࡯ࡌࠖ࠺߇ᢌൎߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔߦੑ╙ 
࡯ࡌࠖ࠺ߩࡊ࡯࡞ࠣߚߞߥߣ⠪ൎߡ޿߅ߦቯ್ߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺ޕࠆ޽߇ὐ㗴໧߁޿ߣ߆޿ߥߪߢ
ᒛਥߩߜߚಽ⥄߽࠲࡯ࡌࠖ࠺ߩࡊ࡯࡞ࠣߚߞߥߣ⠪ᢌޔ޿ᕁߣ޿ߒᱜ߇ᒛਥߩߜߚಽ⥄ޔߪ࠲
ᩏክޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ᕈ⢻น߁ᕁߣ޿ߒᱜ߇ᒛਥߩࡊ࡯࡞ࠣߩ⠪ൎࠄ߆ߣߎߚࠇࠄߌㅌ߇
ࠍⷰℂ୶ߚߞᴪߦᒛਥߩߘޔ߃⠨ߣࠄ߆޿ߒᱜ߇ᒛਥࠍ↱ℂߚߞߥߣ⠪ൎ߽ߡߞߣߦ↢ቇߩຬ
ࠖ࠺㧕㧞㧔ޟޔߪߢޠቯ್ߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺㧕㧟㧔ޟߩ⚕↪ᩏክޔߪߡ޿ߟߦࠇߎޕࠆ޽߇ᕈ⢻นߟᜬ
᳿ࠍᢌൎߡߒᢿ್ߦ⊛ว✚ޔߦߕߖߪߣ⠪ൎߦ⊛േ⥄ࠍᣇ޿㜞߇ὐᓧࠆߌ߅ߦޠᩏክߩ࠻࡯ࡌ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ߈ߢㆱ࿁ࠍᕈ㒾ෂߩߘޔߢߣߎࠆߔ⸘⸳߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼
ߦᢿ್⊛ว✚ߩᤨᩏክޔߦว႐ߚߞߥߣߜൎߡߞࠃߦ㚛෻߿⺰┙ߚߞㅢߩ㆏╭ߦ⊛ℂ⺰ޔߒૉ
ߢ╬ᨆಽᬺ᝼ߩᓟ੹ޕࠆ޽ߢ᣿ਇߪ߆ࠆ߈ߢㆱ࿁ߢ߹ߎߤࠍᕈ㒾ෂߩߘߢߌߛቯ್ߩᢌൎࠆࠃ
ޕ޿ߚ߈޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿
ὐ㗴໧߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߚᜬࠍ㊁ⷞߥ⊛⌒ⶄ߿ⷰ୯ଔߥ᭽ᄙޔߦਃ╙ 
ഀࠅ߈ߞߪࠍޠ߆㕖ޔ߆ᤚޟߦ⊛୯ੑߪ㗴⺰ߩ࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔࠅㅢߚߴㅀߢቯㆬߩ㗴⺰ޕࠆ޽߇
ߩⷰ୯ଔߥ⊛୯ੑޔࠄ߆ߣߎ߁੎ࠍᢌൎߩߢ࠻࡯ࡌࠖ࠺ߚ߹ޔࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔߦ߁ࠃࠆࠇಾࠅ
޿ߟߦࠇߎޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ᕈ㒾ෂࠆߌઃߦりߡߒߣḰၮᢿ್ࠍߌߛޠ߆㕖ޔ߆ᤚޟޔࠇࠊ㙃߇ߺ
ߥ᭽ᄙߢߣߎࠆߌ⸳ࠍࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ࡊ࡯࡞ࠣ߿⠌ቇࡊ࡯࡞ࠣߦ㓏Ბߩ೨࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔߪߡ
ߊᒝ߇࠻࡯ࡌࠖ࠺ࠆ޽ߢ㓏Ბ⚳ᦨޔߒ߆ߒޕߚߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ⸅ߦⷰℂ୶࡮ⷰ୯ଔ
ߦࠇߎޔࠅ޽ߪᕈ⢻น޿ߥ߈ߢㆱ࿁ࠍᕈ㒾ෂࠆ㒱ߦ⠨ᕁߥ⊛୯ੑޔࠅࠃߦߣߎࠆࠇࠄߌߠ⽎ශ
ޕ޿ߚ߈޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿ߢ╬ᨆಽᬺ᝼ߩᓟ੹߽ߡ޿ߟ

ߦࠅࠊ߅ 
ߦ㓙ታޔ߇ߚߒኤ⠨ߡ޿ߟߦℂ⺰ߩ⊒㐿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩ⢒ᢎℂ୶ႎᖱߚ޿↪ࠍ࠻࡯ࡌࠖ࠺ 
ࠣޔ⠌ቇࡊ࡯࡞ࠣߡ޿↪ࠍࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߚߒ⸘⸳ޔߦ⽎ኻࠍ↢ୃጁ࡞࡯࠽ࡒ࠯ߩᦼᓟᐲᐕ
ߍ᜼ߦ৻╙ޔߜ߁ߩὐ ߚߍ᜼ߡߒߣὐ㗴໧ޕߚߞⴕࠍ࠻࡯ࡌࠖ࠺ޔࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ࡊ࡯࡞
㕒಄ߊߥ㗴໧߷߶ޔߪߡ޿ߟߦὐ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆࠇࠊⴕߦ⊛ᖱᗵ߇⺰⼏ߩ࠲࡯ࡌࠖ࠺ߚ
ಽᬺ᝼ߥ⚦⹦ᓟ੹ޔߪߡ޿ߟߦὐ㗴໧ߚߍ᜼ߦਃ╙ޔੑ╙ޔ߇ࠆࠇࠊᕁߣߚ޿ߡ߈ߢ߇⺰⼏ߦ
߈⡞߿ᩏ⺞⚕໧⾰ޔߊߥߢߌߛ⸽ᬌࠆࠃߦ⚕↪ᩏክޔߚ߹ޕࠆ޽ߢቯ੍ࠆߔ⸽ᬌߡߞⴕࠍ╬ᨆ
ޕ޿ߚߒ⸽ᬌ߽ߡ޿ߟߦᨐല⢒ᢎߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᧄߡߞⴕࠍߤߥᩏ⺞ࠅข
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